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Abstract
Objective method of evaluation in human anatomy is an important issue in all medical schools. In Shiga University of
Medical Science, objective examinations (flag-based examination) in practice of human anatomy have been conducted instead
of oral examinations (viva voce) since 2008. In this method, medical students are divided into two groups. The one group takes
flag-based examination in the anatomical laboratory and the other takes written examination in lecture room. After finishing
each examination, they exchange the rooms. In this technical note, we introduce the concrete method to conduct the flag-based
examination and discuss its advantage and disadvantage of this new objective method of evaluation.
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